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Mіжмовна інтерференція при перекладі
              (Типові помилки у студентських перекладах)
Думати, що ви можете бути перекладачем лише тому, що ви знаєте дві мови, це все рівно, що вважати, що ви зможете грати на піаніно лише тому, що у вас дві руки. 
                                                    (Пітер Трент, мер міста Уестмаунт, Канада)

Дана робота присвячена проблемі перекладознавства, а саме проблемі міжмовної інтерференції на лексичному рівні. Вибір цієї теми зумовлений тим, що, найбільше  помилок  студенти роблять саме на даному рівні, а це згубно впливає на якість перекладу.
За Бархударовим, «Перекладом називається процес перетворення мовного твору однією мовою в твір іншою мовою із збереженням незмінного плану змісту, тобто значення». [2, с. 6]
Текст перекладу ніколи не може бути повним і абсолютно еквівалентним до тексту оригіналу; і завдання того, хто виконує переклад полягає в тому, щоб зробити цю еквівалентність якнайповніше.
Отже, що ж таке «інтерференція»? Термін «інтерференція» - латинського походження і означає: «inter» між + «ferens» («ferentis») несучий, той, що переносить [3, с. 108].
Проблема інтерференції однієї мови при контакті з іншою - одна з найважливіших проблем створення адекватного перекладу тексту.
Переклад  адекватний тоді, коли він максимально наближений за своїм значенням до оригіналу. Перекладач в даному випадку відтворює єдність змісту і тексту. Тому, щоб уникнути негативного впливу інтерференції, потрібно володіти необхідною інформацією як їй запобігти або в кращому випадку, як не допускати помилок в перекладі.
Хоч явище інтерференції в окремих випадках має і позитивний вплив, але при навчанні мові необхідно приділити належну увагу інтерференції як джерела типових та несподіваних помилок.




На наш погляд, міжмовна інтерференція проявляється перш за все в калькуванні (буквальному перекладі). «Калькування – це спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин - морфем або слів їх лексичними відповідниками» [3, с.119]. Калькування зустрічається частіше у студентів, які не вивчають теорію та практику перекладу. Вони дотримуються тексту буквально, навіть, якщо в результаті виходить нісенітниця. Семантичні кальки (напр., Вони мали одного сина і одну доньку або У мене був костюм пошитий) допускають студенти з невисоким рівнем володіння мовою. Семантичні кальки допускають майже всі студенти особливо при перекладі сталих словосполучень чи фразеологізмів. ( to cut the long story short- зробити короткою довгу історію або champion for women’s rights –чемпіон у боротьбі за жіночі права).
При аналізі таких перекладів, потрібно пояснити студентам, що калька може призвести до непорозумінь і створити користувачеві інформації додаткові труднощі. Тому перекладачеві, як посереднику між двома культурами, важливо не лінуватися і знаходити гідні еквіваленти іноземних слів у рідній мові.
Калькований переклад досить часто призводить до плеоназмів, які традиційно розуміються як мовні звороти, в яких без потреби повторюються слова, що частково чи повністю співпадають за значенням. Сюди також можна віднести слова, які несуть додаткову інформацію, нерелевантну для носія української мови. Типовими прикладами можуть бути такі переклади: Вона обернула свою голову назад. Він заробляє дуже мало грошей. Ця інформація зберігається на CD дисках. Я спустився вниз доріжкою.











      Щоб зменшити або запобігти впливу негативної інтерференції і використовувати позитивну в подальшій роботі при перекладі, інтерференцію необхідно вивчати. Знання типових помилок допомагає своєчасно запобігати їм та коригувати їх у процесі навчання, а аналіз конкретних прикладів уточнює семантику і лексичну сполучуваність, що не завжди може дати словник. Тоді ймовірність адекватного перекладу досягне позначки «максимально».
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